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『泉大津市史」第一巻(上)より 民田作成
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表1 室町期の大津・府中地域の国街領と荘園
国街領 郡郷名 本所(都市領主) 代官・国人・ 出典史料
(郷内の荘園) (現在行政地名) 在地領主
下条郷 和泉郡(泉大津市〕 内裏御料所 不明 和泉国街分目録
〔我孫子郷) 高野山奥院 不明 輿山寺文書
(下条長泉) 高野山奥院 不明 興山寺文書
(珍南荘北方〉 法隆寺 下司(実名不明) 法隆寺文書
(我孫子) 西芳寺 不明 西芳寺領目録
上条郷 和泉郡 内裏御料所 不明 和泉国街分目録
〔和泉市・泉大津市)
(助松) 高野山宝性院 国人助松氏 高野山文書
(大泉荘〉 和泉郡(和泉市) 摂関一条家 代官貴志氏 桃花蕊葉
(上泉荘) 和泉郡(和泉市) 青蓮院門跡 代官=国人助松氏 葛川明王院文書
信太郷 和泉郡(和泉市) 内裏御料所 地頭=国人成田氏 和泉国街分目録
(坂本郷荘〕 和泉郡(和泉市〕 北野社松梅院 代官=国人吉井氏 北野社家日記
(珍南荘北方〉 坂本郷内 法隆寺 下司(実名不明〉 法隆寺文書
(宇多荘) 和泉郡(和泉市) 興福寺一乗院 領主和田氏
深井郷(荘〕 大鳥郡(堺市) 内裏御料所・ 代官清秀数 和泉国街分目録・
春日大社 建内記
(大d烏荘上条) 大島郡(堺市) 奉公衆波多野氏 国人大鳥氏 田代文書
(大鳥荘下条) 大鳥郡(堺市) 北野天満宮 地頭=国人回代氏 北野天満宮文書
(高石下条) 大鳥郡(高石市〕 高野山宝性院 国人高石氏 高野山文書
(草部郷) 大鳥郡(堺市〕 建仁寺洞府軒・ 地頭=国人品川氏 蔭涼軒目録・
安禅寺宮 新修泉佐野市史
南郡(和泉市・岸和田 内裏御料所 郷南方地頭 和泉国街分目録・
軽部郷(荘)
市) 春日大社 =奉公衆安東氏 建内記
八木郷 南郡(岸和田市) 奉公衆畠山氏 和泉国街分目録
(吉井村〕 不明 国人吉井氏 法隆寺文書
(珍南荘南方〉 (岸和田市・忠岡町) 法隆寺 下司(実名不明)
加守郷(荘) 南郡(岸和田市) 内裏御料所・臨川寺 国人磯上氏・春木氏 和泉国街分目録
三会院
(珍南荘南方) 法隆寺 下司(実名不明) 法隆寺文書
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大津・府中地域における悪党蜂起
荘園・所領 西暦(年) 悪党張本・与問者 悪党行動 出典
大鳥荘 1290 惣万禰上村宗綱・国御家人 領家雑掌追放・苅回 田代文書
大烏荘 1312 惣万禰上村宗親・若松氏ほか 苅田・押作 田代文書
久米国寺 1316 北条氏被官小西(八木)彦太郎 寺辺にて狼籍 久米田寺文書
大泉荘 1319-20 大鳥荘悪党(実名不明〕 不明 高野山文書
大鳥在 1326 沢村(上村)基氏・向井氏・若松氏 城郭を構えて両使に抵 団代文書
ほか大鳥郡内武士 抗、放火狼籍
大鳥荘 1330 沢村基氏・同基宗・向井氏ら大鳥郡 城郭を構えて両岐に抵 田代文書
内武士・高石氏・河内国住人 抗、放火狼籍
大鳥荘 1337- 上村(沢村〕基宗・殿木氏 苅田狼籍・遵行妨害 田代文書
大鳥荘 1344- 上村基宗 荘田押領・種々狼籍 田代文書
珍荘 1346 高石氏(法隆寺別当と結託〕 荘園乱入・所務妨害 嘉元記
大鳥荘 1351 上村基宗・殿木氏ほか 荘園下地押領 田代文書
表2
大島荘の悪党は、堀内和明「悪党白系譜(上・下)J (三浦圭教授追悼記念日本史学論集・立命館文学521号)
をもとにした。
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表3 南朝の和泉国務管掌者『泉大津市史』第一巻(上)より 蹟田作成
官職・法名・ 守護代・奉行・目代・遵行担当
氏名・職掌 国務関与期間
通称 者・和泉関係の楠木一族
楠木正成口※ 河内守・半Ij官 元弘剖1333) 延元1(1336)戦死 神宮寺新判官正房※
四条隆資。 延元1(1336)ー 観応2(1352)戦死 八木法違ム
楠木正右口※ 左兵衛尉ワ ←延元3(1338)→ 大塚(楠木〕掃部助惟正O※
橋本正茂※ 平石源次郎
大塚新左衛門尉正連※
左兵衛尉口 ←延元3(1338)→ 大俵掃部助(大塚惟正ヵ)
和田和泉守 和泉守 ←延元4(1339)→
0※ 
楠木正行口 左衛門尉・帯 ←正平2(1347) 正平3(1348)→ 大塚惟正。※
万先生
和田正氏。 和泉守 ←E平副1351)一正平16(1361)→
和泉守O 和田正氏ヵ ←正平10(1355)→ 宮里四郎左衛門尉
楠木正儀 三郎・左衛門 ←正平10(1355)年一正平24(1369) 楠木正近大
C口※ 少尉・河内守・ 正平24年幕府に帰順 橋本新申l官正督※
左馬頭・ 刑部権大輔大
左兵衛督 済恩寺掃部助女※
済恩寺左馬頭大※
済思寺飛騨守正近※
橋本四郎左衛門尉大※
重望 左兵衛尉 ←正平23(1368)→
橋本正督口※ 新判官・民部 ←正平2引1369)一文中3(1374)→ 橋本四郎左衛門尉大※
大輔 文中3年ごろ幕府に帰順
楠木正顕口※ 伊予守 ←文中2(1373)→
正村滋 肥前守 ←文中3(1374)→
楠木正儀口※ 中務大輔・参 弘和2(1382)南朝帰順(→死去) 橋本民部大輔正督※
議 (再び南朝に帰順)
注) 1.堀内和明「楠木一党と大鳥庄悪党をめぐってJ(，ヒストリアJ146号)を参考に作成。
2. 国主=。国司~O 守護=口守護代~() 目代=ム遵行担当者三食楠木一族=※
3.元号は南朝年号のみ。
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淡輪長重紛失状の連署者「泉大津市史』第一巻(上〉より鹿田作成
連署者(日下よりの順、官職) 本拠(郡・現在地〕
取石正勝(勘解由左衛門尉〉 取石(大鳥郡・高石市)
今井宗定(三郎左衛門尉) 大鳥郡今井里(堺市)か
酒匂頼直(四郎左衛門尉) 相模国酒匂郷または河内の武士か*
鳥取官、継(遠江守) 鳥取荘(日根郡・阪南市)
田所基家(左京亮〕 府中(和泉郡・和泉市)
惣官景俊(次郎左衛門尉〉 府中(和泉郡・和泉市)
か籾し井定秋(石見守〉 樫井(日根郡・泉佐野市)
佐野倫景(隼人正) 佐野(日根郡・泉佐野市)
助松正勝(三郎左衛門尉) 助松(和泉郡・泉大津市)
陶器正朝(美作守〉 陶器(大島郡・堺市〕
田代季綱(豊前守) 大鳥荘(大鳥荘・堺市)
*河内畠山合戦の記録「長禄寛正記」白河内勢に「酒匂三郎」など、酒匂
氏がみえる。
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表5 松浦氏当主・一族・家老等発給文書一覧
西暦 年月日 ()は推定 発給者 文書名 内容 出典史料
1500 (明応9ヵ)8. 6 (松浦)盛 奉書 所領の宛行 日根文書
不明 8. 3 左衛門大夫盛 書状(判物) 田楽禄の保障 伊藤磯十郎氏文書
不明 6. 16 五郎次郎盛 害状 根来寺との関係 日根文書
1524 大永4.10. 7 松浦守 書状(判物) 所領白預置 御代々寄附状写
不明 (大永享禄)6. 17 肥前守(守) 書状(判物〕 水論白裁定 田代文書
不明 (大永一享禄)6. 21 松浦殿(守) 害状(判物) 水論白裁定 田代文書
不明 (大永享禄)11. 6 左衛門大夫守 害状 軍事指揮 田代文書
不明 (大永天文)8. 14 肥前守(守) 書状(半1]物) 荘園知行白保障 興山寺文書
不明 (大永天文)8. 14 肥前守(守) 書状(判物) 荘園知行の保障 興山寺文書
1529 享禄2.5目 29 肥前守(守) 下知伏 水論の裁定 岸和田市史第三巻
1529 享禄2.12. 25 (松浦)守 宛行状 麹室の保障 中家文書
153日 享禄3.2. 14 (松浦)守 宛行状 麹室の保障 中家文書
1537 天文6.12. 13 肥前守(守) 直状 寄進国白保障 井手家文書
不明 (天文ヵ)5. 2 肥前守(守) 書状(奉書) 郡代への指示 円光寺文書
不明 (天文ヵ)8. 3 肥前守(守) 書状(判物) 寺領の保障 円光寺文書
・ーー・ ' 圃圃圃圃圃晶a・・ー・ー・..ー・ー・..司圃圃圃圃晶圃圃 ・ーー・ー・ー・.・ ‘・・・‘・ー・ー・・・・ E・‘・・圃圃圃圃・ー.........・ ・ー・・ー......ー・ー・，司圃圃圃晶圃圃
不明 (弘治永禄) 8. 13 松浦家家老 連署状 在庁への指示 伊藤磯十郎氏文書
不明 (弘治一永様) 8. 13 松浦家家老 連署状 在庁への指示 伊藤磯十郎氏文書
1563 永禄5.5. 9 家老富上宗俊 書状(判物) 所領の宛行 日根文書
1563 永禄5.5. 9 家老富上宗俊 害状(判物) 所領の宛行 日根野氏文書
不明 (永禄)12. 21 孫五郎虎 書状(判物) 所領の宛行 日根文書
1566 永禄9. 8. 肥前守(虎) 禁制 軍勢狼籍の停止 吉野保家文書
1572 元亀3.11. 17 肥前守光 起請文 池相論由起請文 拾遺泉州志
1575 天正3.3目 肥前守光 裁許状 水論白裁定 岸和田市史第七巻
1575 天正3.3. 24 家老寺田生家 奉書 水論の裁定 岸和田市史第七巻
不明 (天正)1. 18 沼間・寺田他 連署状 人足狼籍の停止 池辺家文書
* は守護家滅亡の以前・以後を示す。
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表6 戦国期珍南荘の機構「泉大津市史』第一巻(上)の鹿田作成を加筆訂正
内部区分 北方・下条郷坂本郷 回数計12町余
南方寺里八木里磯上里(加守郷北条〕 回数計13町余
条里坪付 寺里 29坪・30坪・31坪・ 32坪
八木里:1-11坪・ 14坪・ 18坪
磯上里:13坪・ 14坪・23坪-27坪・34坪-36坪・椋橋里
政所と荘宮田 政所屋(北方か)の職員預所専当・筆師(筆取)・匂当・中間・定使
機構 借屋(収納支配白仮施設南方か) 内検借屋(寺里)借屋〔八木星)磯上(門田借屋)・
吉井林借屋・中屋借屋
北方宿・南方宿(預所が荘務を行う宿か)
下司・北方・南方両方下司 中屋方下司
寺里.吉松公文代官新衛門
八木里.代官左近
国人・侍層 寺里吉井太郎丸・春木方
磯上里:磯上方・左近太郎丸方・太郎丸方〔吉井氏か〕
八木里，吉井源三郎
南方吉井白大殿吉井方後室
殿原層 寺呈:吉井神主・カヤ野九郎衛門・吉井治部・奥衛門・吉井若衛門・マセ左衛門・五郎
*百姓=岸田与二郎
八木里.八木若衛門・与四郎・左衛門三郎代官左近子息五郎
三郎右衛門方・乾方・大根方・岡村方・寺尻方・恒部方
磯上里左近太郎丸方
寺社・寺庵名 寺呈:八幡宮 ほか神田あり
八木皇:万福寺・北坊・多聞院 ほか影神田あり
磯上里:長久寺・西坊・南坊・道場・長宿庵 ほか寺免あり
南方:吉井天神社
不明分:極楽寺大宮(北方か〕
周辺地域への 久米田寺池料(八木星・寺呈〉 吉井天神へ白灯明代(南方)
主要財政支出 堺宿へC礼物・庭銭 国へ由勘料・国方へ白礼・地域権力へ白礼物(吉井大殿・松浦氏・
松浦守奉行良性房・クス本方・守護代)
年貢収納舛 納十合舛・堺判舛 舛口(延口=付加分)あり
*永享元年散用状によると、法隆寺太子堂種子米方3石が十合舛2石4斗に相当
(在地舛.納十合舛~ 5 4 o量比率)。
*r泉大津市史』第一巻(上)巻末史料2(永正7年(1510)散用状)以後の散用状をもとに作成。
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